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ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺳﺎل . در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد  اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ  ﻲﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺘ : و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
 .ﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺄﺗ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺰارش ﻃﺮح  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻳﻪ ﻳﻜﺴﺎن و ﻋﻠﻤﻲ در ﻧﮕﺎرش ﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ 
وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ  ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻛﻤﻚ  ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه 
رﺷﺘﻪ  3831ﺗﺎ  5731ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ . ب ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي وﺟﻮد داردﻣﻄﻠﻮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ ﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﭘﺎﻳ  752از ﺗﻤﺎم  ﻫﺎ داده  ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، در اﻳﻦ  : ﻛﺎر روش 
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه، از ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 1831ﻪ در ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺸﻮري ﻛ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 3831
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 005ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز. ﺎده ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔ
در ﺳﺎل ( ±33/1) 153/5 ﺑﻪ 5731در ﺳﺎل  (± 87) 962/9ﻫﺎ از اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﻦ  .ﺑﻮدﻣﻘﻄﻌﻲ  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻫﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور آﻣﺎري داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﺪوﻟﻮژيﻧﺎﻣﻪﺎﻳﺎندرﺻﺪ از ﭘ 67/9. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 3831
روش  ﻫﺎ،ﻧﺎﻣﻪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎنﺿﻌﻴﻒ (.r=0/83 ،P=0/93. )داﺷﺖداري وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻞ،و اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد  اي ﻛﻪﻧﻤﺮه
  .ﻟﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﺄﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻴﺎن ﻣﺴ
و  ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻳﺎدي وﺟﻮد داردﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻪ ﻫﺎ ﺑﻧﺎﻣﻪاﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ  رﺳﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺧﺼﻮص ﭘﮋوﻫﺶ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮدﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
 ، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ : ﻫﺎاژهوﻛﻠﻴﺪ
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  ﺪﻣﻪﻘﻣ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ در اﻳﺠﺎد ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻮاره ﺑ
ﺗﺮﻳﻦ ﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﻛ ﻃﻮريﻪ ﺑ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﻳﻖ  ،ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهرﺳﺎﻟﺖ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ . ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ﺷﻮد ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻴﺎن اﻛﺜﺮ ﭘﺮوژه
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ  .ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن
ﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺘﻲ در ﻳﻫﺎﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﺨﺎب روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن
  ﻧﺎﻣﺔ ﺧﻮد را ﺑﺨﺶ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن 5ﺗﺎ  4ﻗﺎﻟﺐ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي  ﺳﺆالو اﻳﻦ  (1)ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﻪ ﺑ
اﻧﮕﻴﺰه اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن
در ﻫﺮ  (2) ؟ﺑﺎﺷﺪ آندر ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن  روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶو ﺑﻬﺒﻮد 
و  ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ رﺳﻤﻲ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ آﻧﺎن ﻣﻲاي ﻣﺪون ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﭘﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻣﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ  .ﺷﻨﺪﺑﺎﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﻳﺎن
وﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺤﻘﻘﺎن  ،(3)
ﻖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻮب در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺸﻮﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرة  .(4- 6) ﺧﻮب و واﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎ اﺻﻮﻻً در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ راﻳﺞ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻧﺎﻣﻪﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن
  وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ﭼﻮن 
  .(7)ﻫﺎ  ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎنﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و در ﺳﺎل 
 ،ﺗﺤﻮﻻتﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻳﻜﻲ از  .اﺳﺖ ﻫﺎ رخ دادهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
 ﻫﺎﺪﻣﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده از ﺧ
 ﻫﻴﺄتﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء دوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه و
ﻫﺎي ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ارزﻳﺎﺑﻲ . (8-01)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪ و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺒﺎل اﻳﻦ دﻪ ﺑﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن
   ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دواﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد  3731 -97 ﻫﺎيدر ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺳﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك
ﻫﺎ ﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻼﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .(11) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ،77-87 و 07- 17در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ 
ﭘﻴﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران در  .(21) اﻧﺪرا در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده
 76-86ﻫﺎ را از ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪروﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﻳﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
و ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ  (31) اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 37-47و  07- 17ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲﻧﺎﻣﻪنارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎ
   .(41) اﻧﺪرﺳﻴﺪه
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﭘﺎﺗﺮﻳﻦ 
زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻢداﻧﺸﮕﺎه
ﻈﺎرﺗﻲ و ﻧ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻫﺎي اﺧﻴﺮﻃﻲ ﺳﺎل ،رﺧﺪادﻫﺎ
ﻻزم  ﻛﻪﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮيارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ
ﻟﺬا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ  ،ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮداﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731ﻫﺎ از ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن
  ﺮات ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴ
ﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﻳﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎﻳﺎن
در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻪ 
  .ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﻮدﻧﺎﻣﻪﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﺎن
  
    ﻛﺎرروش
ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺎﻳﺎن 752ﺗﻤﺎم ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲدر اﻳﻦ 
ﺗﺎ  (7731) اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ رﺷﺘﻪه ﻓﺎرغاوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﭘﺰﺷﻜﻲ از 
دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ  9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  3831ﭘﺎﻳﺎن اﺳﻔﻨﺪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ  را ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻛﻪ ﺑﺘﻮان  ﺑﺮاي اﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه،  1831ﻪ در ﺳﺎل ﻛﺸﻮري ﻛﻼﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛ
ﭼﻚ از ﻛﺮد و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در اﺑﺰار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. (51) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮرﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻟﻴﺴﺖ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮﻗﻌﻲ  ... ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن
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رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ در ﻃﺮح ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ و 
ت اﺻﻼﺣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ،
ﻳﻴﺪ ﺄﺗ ﻣﻮردﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ روي آن ﺻﻮرت دادﻧﺪ و رواﻳﻲ آن 
دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻚ  ﻛﺮدﻧﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎنﺗﻤﺎم 
ﻚ ﻟﻴﺴﺖ را ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭼﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺎﻳﺎن (n=03)ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ 
 ﺗﺎو ﻛﻨﺪالﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﺮ روي اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ  )uaT s’lladneK(
. (r=0/98) از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻫﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
اﻳﻦ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ، ﻋﻨﻮان، ﺑﻴﺎن 
روش  ،ﻫﺎﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن، اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﻴﺎت، ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﺑﻮد ،ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ  ،اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ
ﻣﻮرد  ، ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود و ﺧﺮوج، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آوري ﻫﺎ، اﺑﺰار و روش ﺟﻤﻊﮔﻴﺮي، ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻫﺎ، ﻧﺤﻮة اﻃﻼﻋﺎت، روش اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﮔﺮوه
ﻫﺎ، ﮔﺮوه ، ﻛﻮر ﺳﺎزي، ﺟﻮر ﻛﺮدن(در ﺻﻮرت ﻟﺰوم) ﮔﻴﺮيﭘﻲ
ﻫﺎي آﻣﺎري، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﺤﻮة ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ، آزﻣﻮن
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﻴﺶ آزﻣﺎﻳﻲ  و اﺧﻼﻗﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ، ﻧﻮع  اي ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ
ﮔﺮوه  و ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻫﺎآوري دادهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻤﻊ
دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺴﺨﺔ اﺻﻠﻲ . آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻫﺮ  ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﺘﻴﺎز اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺎﻳﺎن
اﻣﺘﻴﺎزات داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻗﺴﻤﺖ از 
ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﭘﺎﻳـﺎن. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ورود داده .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 005اﺳﺎس ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ 
، ﺟﺪاول، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ31.V.SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري در
ﺪ ﻧﻤﺮات و اﻣﺘﻴﺎز روﻧ. ﻫﺎ رﺳﻢ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ داده
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، در ﻃﻮل ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
  .ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 471 ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن 752دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮده و  (درﺻﺪ 76/7)ﻣﻮرد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  .ﺠﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي داﻧﺸﺑﻘﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻮد  38ﻫﺎي دﻓﺎع ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
، اﺳﺎﺗﻴﺪ 1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  .دﻓﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ 77ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﺷﺘﻪ)ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ 
ﺪاد راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌ (ﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﻮﺳﺖ و رادﻳﻮﻟﻮژيﻣ
  و ﭘﺲ از آن  (درﺻﺪ 91/5) اﻧﺪﻣﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪﻧﺎﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه
   .ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﭘﺎﻳﺎن 2ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎ 
  
  ﺪﺗﻴآﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﮔﺮوه  (ﻧﺴﺒﻲ) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮزﻳﻊ: 1 ﺟﺪول
   ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن يراﻫﻨﻤﺎ 
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد   ه آﻣﻮزﺷﻲﮔﺮو
  (91/5)05  داﺧﻠﻲ
  (41/3)73  زﻧﺎن
  (11/6)03  اﻃﻔﺎل
  (01/5)72  ﺟﺮاﺣﻲ
  (9/7)52  ﻧﻮروﻟﻮژي و رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  (7/3)91  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي
  (6/6)71  ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮ و ﮔﺮدن
  (5/4)41  ﻗﻠﺐ
  (3/9)01  ﻋﻔﻮﻧﻲ
  (3/9)01  ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي
  (3/5)9 ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  (2/7)7 ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ
  (0/7)2  ﺗﺸﺮﻳﺤﻲﻋﻠﻮم 
  
  ﺘﺎد اﺳ درﺻﺪ 67/9ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻪاز ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﻳﺎن
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از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اﻧﺪﻣﺸﺎور آﻣﺎر و ﻣﺘﺪوﻟﻮژي داﺷﺘﻪ
 و (درﺻﺪ 94/4)، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﺮﻳﻦ از ﻧﻮع ﻛﻢو  (درﺻﺪ 53)ﻣﻮردي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و 
 6/2و  8/6ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ وﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي ﺑﻪ .ﺑﻮد
از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر . درﺻﺪ ﺑﻮد
روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻄﻌﻲ را ﻃﻲ  ،ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲﺗﺤﻠﻴﻞ .ﺑﻮدﻧﺪ
رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  38ﻟﻐﺎﻳﺖ  57ﻫﺎي ﺳﺎل
 ،ﺷﺎﻫﺪي –رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد 
ﻫﺎ ﺪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎلو ﺗﺠﺮﺑﻲ از روﻧ ﮔﺮوﻫﻲﻫﻢ
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﺑﺨﺶﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  2ﺟﺪول 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻣﺘﻴﺎز  .دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻨﺎي  ﺑﺮ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ روش 
ﺑﺮرﺳﻲ  .(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶاز اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﻴﺎز درﺻﺪ اﻣﺘ
در  ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ 
از  3/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﺸﻜﻞ و ﻓﻮاﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻘﺺ  ،(اﻣﺘﻴﺎز 71ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اي ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ اﺷﺎرهﻧﺎﻣﻪﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑـﻮد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎنﻣ
از  2/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻫﺎ و ﻧﻘﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﺎروش
در ﺑﺨﺶ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  .(6ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﭘﻴﺶ آزﻣﺎﻳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ،ﻫﺎﻣـﻮارد اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 از 01/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻮد ﺟﺪاول در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه 
ﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮاﻗﺺ در ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ .(اﻣﺘﻴﺎز 51ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻫﺎي ﺗﺎزه و آﺛﺎر و ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اﻣﺘﻴﺎزات و  .(اﻣﺘﻴﺎز 8از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺎ در ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪه ﭘﺎﻳﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﺧﻂ روﻧﺪ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ .ﺷﻮددﻳﺪه ﻣﻲ  3ﺟﺪول  و  2و  1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  :ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ازﻧﺎﻣﻪﻧﻤﺮات و اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺎﻳﺎن
  ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ=  0/012(ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ+ ) 71/57
  اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ=  55/10 nl(ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ+ ) 832/3
 ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات آﻧﻬﺎ ﻫﺎ وﻧـﺎﻣـﻪدﻓـﺎع ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﻤـﺮه
  .(=p0/430و  r=0/93)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟـﻮد دارد 
  
  
ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎنﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺨﺶ :2ﺟﺪول 
   7731-38ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﺑﺨﺶ
ﻦ   (ز ﻣﻄﻠﻮباﻣﺘﻴﺎ)
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
ﻴﺎر  
ﻣﻌ
ف 
ﺮا
ﻧﺤ
ا
  
ﻞ 
ﺪاﻗ
ﺣ
ﺮ   
ﻛﺜ
ﺪا
ﺣ
  
  21  6  1/74  11/2  (21)ﺟﻠﺪ
  9  1  1/77  5/49  (9)ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪي و ﻓﻬﺮﺳﺖ 
  02  11  1/47  81/33  (02)ﻋﻨﻮان
  18  0  71/10  93/63  (48)ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ 
ف 
ﺪا
اﻫ
/
ت
ﺿﻴﺎ
ﻓﺮ
  
  03  0  8/52  22/66 (03)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  82  0  7/29  81/63  (03)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
  54  0  11/50  12/48  (54)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن 
  03  0  8/96  02/68  (03)ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻲ
رﺳ
ش ﺑﺮ
رو
  
  46  51  21/66  83/88  (09)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  77/5  91  21/23  54  ( 09)ﻣﻘﻄﻌﻲ
  17  21  61/31  44/83  (09)ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي
  57  71  31/38  94/84 (09)ﻛﻮﻫﻮرت و ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﺞ
ﺘﺎﻳ
ﻧ
  
  06  91  7/28  94/22  (06)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  06  42  6/48  25/39  (06)ﻠﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﻠﻴ
  06  6  01/7  73  (06)ﺑﺤﺚ
  02  8  1/50  91/18  (02)ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  834  011  84/81  823/36  (005)ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع و اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  :3ﺟﺪول 
  7731 - 38 ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
  دﻓﺎع ﺳﺎل
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز
  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  ﺗﻌﺪاد
 01 072±87  71/7±1 7731
 22 192/6±95/1  81/7±0/8 8731
 73 213±15  81/6±0/7 9731
 35 913±34  91/70±0/5 0831
 14 043±43  91/1±0/5 1831
 04 053±23  91/2±0/4 2831
 45 153±33  91/2±0/4 3831
 752 923±84  81/9±0/6 ﺟﻤﻊ
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ از ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ روﻧﺪ ﻧﻤﺮات و اﻣﺘﻴﺎزات  ﺑﻮد و 3831ﺗﺎ ﺳﺎل  7731
ﻫﺎي رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
 ه اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮات وﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ 0/49 و 0/66 ،r2
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﻫﺎي ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖﻫﺎ در ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎنآﺋﻴﻦ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ،ﺸﮕﺎهداﻧ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
 (07- 17)ﻛﻼﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎهﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن (77-87)و 
ﻴﻞ داﺷﺘﻨﺪ در آن دو ﻣﻘﻄﻊ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼ
 (±ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ  07-17در ﺳﺎل ( ±29/4)331/9ﻫﺎ از ﻧﺎﻣﻪاﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺎن
 .(21)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  77- 87در ﺳﺎل  (±811/1)692/1
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭘﻴﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺎن
ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧ
 ،76- 86ﻫﺎي ﺳﺎل)ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اول و ﻧﺎﻣﻪﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﺎﻳﺎن (37-47 ،07-17
 03ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ 73/5و در  03ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 26/5دوم در 
 درﺻﺪ 37/4و در  03ﻛﻤﺘﺮ از  درﺻﺪ 62/5 و در ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم در
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .(31) و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 03
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داردﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎلﻧﺎﻣﻪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﻓﺎع ﭘﺎﻳﺎن
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺮه دﻓﺎع ﻧﻤﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ 
ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻼك ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﻪ ﺑ
ﻃﻮر ﻪ ﺷﻮد و ﺑﻧﻤﺮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﻣﻲ
  دﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻤﺮه
ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎنﺑﺨﺶ
  ﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﻮرد ﺗﻧﺎﻣﻪﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﻳﺎن
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﺎﻣﻪﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ،ﻃﺒﻖ  .ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮد ﺑﺎﻻﻳﻲ در دﻓﺎع ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از  .اﻧﺪﺘﻪ و اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدهزﻳﺎدي داﺷ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﻠﻞ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻛﺜﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ
اي از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎرهﺎنﻳﻚ ﭘﺎﻳ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎدﻳﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﺎرش ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن
   .ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎندر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞز ﺿﻌﻴﻒﺷﺪ ﻳﻜﻲ ا
اﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح را ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪﻧﺎﻣﻪﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﺎن
 مود م ﺷﻤﺎرهﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻓﻮاﻳﺪ 
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻛﻪ در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ  ريﻃﻮﻪ ﺑ ،ﺧـﻮاﻧﻲ داردﭘﻴﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ
و در  درﺻﺪ 75/7در ﻣﻘﻄﻊ دوم  ،درﺻﺪ 34/5در ﻣﻘﻄﻊ اول 
ﻫﺎ داراي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 15/9ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم ﻓﻘﻂ 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
 ،ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺎﻣﻪﻃﻮر اﺻﻮﻟﻲ و ﺻﺤﻴﺢ در ﭘﺎﻳﺎنﻪ ﺑ
ﻴﺰ ﻛﻪ واﺟﺪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺎ ﻧﻧﺎﻣﻪﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺎﻳﺎن
ﺎرﺳﻲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓ
ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ .(31)ﻧﺪ ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻣﺮﺟﻊ
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ روي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 68/6ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 
   .(41)ﺴﺄﻟﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﻳﺎن ،ﻣﺘﻮن ﺑـﺮرﺳﻲ
اﺧﺘﺼﺎص داده وﻟﻲ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري از 
 ﭘﺮداﺧﺘﻪﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارﺷﺎت 
 ﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ دردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻼﻫﻲ و ﻫﻤ .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﻳﺎن  درﺻﺪ 06ر ﻣﻘﻄﻊ دوم و د درﺻﺪ 28ﻣﻘﻄﻊ اول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(21)ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ
در ( ±31)32ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺐ  (±ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف)
ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪاز ﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 2/7  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد( ±6)6ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 اي از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺎدر ﭘﺎره .اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪاز ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻘﺎﻻت و ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﺘﻔﺎه  وﺟﻮد اﻳﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻣﺎ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ،ﺷﺪه
اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ در دو اﻟﻲ ﺳﻪ  .ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻴﺰ اﺷﻜﺎﻻت زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ
از  .اﻧﺪﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺷﺎره ﻛﺮده
م دﺳﺘﺮﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﻲ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
   .اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ و ﻧﺎﻣﻪدر ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن 
ﺳﭙﺲ زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ 
زي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورﻫﺎ در دورهﺑﺨﺶ
  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻫﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
 ﻓﻴﮕﻮردو و (61)و ﻫﻤﻜﺎران  (imeynugO) اﮔﻮﻧﻴﻤﻲ ﻫﺎيﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (2) و ﻫﻤﻜﺎران (odereugiF)
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎنﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣو  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﺠﻤﻮع و ﺳﭙﺲ  (درﺻﺪ 94/4)
ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻪ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑ (درﺻﺪ 53) ﻣﻮردي
 آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﻗﺖ 
ﻋﻬـﺪة  از ﻫﺎي زﻳﺎد ﻛﻪﺑـﺮداﺷﺘـﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و در
ﻫﺎي ﻛﻼﻫﻲ و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ
در داﻧﺸﮕﺎه  انزاده و ﻫﻤﻜﺎرو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺻﻒ (21)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دواﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در  و (71)ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ 
   .داﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ (11)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك 
 ،ﺷﺎﻫﺪي- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ روﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد 
رﺳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرت و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪﻛﻮﻫﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع از آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺿﻌﻴﻒ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻮد
 .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎنﻗﺴﻤﺖ
ﺎزه و آﺛﺎر ﻫﺎي ﺗﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻢ
دﻟﻴﻞ دﻧﺒﺎل ﻪ و ﻓﻮاﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑ
ﻛـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻦ ﺑﻪ اﻳـﻦ  ﺣﺎل آن ،ﻧﻜﺮدن اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
ت ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺆاﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻢ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﻠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﺷﻮداﻳﻨﺠﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ
ن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آ ﻛﻪ در ﻃﻮريﻪ ﺑ ،ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺦ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن درﺻﺪ 49/6اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در 
 76/9ﺷﻮاﻫـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻖ و در  درﺻﺪ 09/1در  داده ﺷﺪه و
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺻـﺪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧـﺎﻣـﻪدر ﻣﺠﻤﻮع اﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ و  ،(41)ﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑ
ﻫﺎي از ﻛﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ درﺻﺪ 54/3 ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮﻗﻌﻲ  ... ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن
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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ 
   .(81) اﻧﺪﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده
ﻫﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎنﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،در  
 ﺎﻟﻌﺔ ﻣﻨﺼﻮر ﻗﻨﺎﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ
 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً (91)
  ﻫﺎيﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎلﺄاﻳﻦ ﻣﺴ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن  ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻣﻲ 9631 -3731 
ﺗﺮ ﺷﺪه ﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻬﻞ
  .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﻏﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻠﻲ در 
 ،38ﺗﺎ  77ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  ،و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اداﻣﺔ اﻳﻦ روﻧﺪ
ﺣﺼﻮل وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎري وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﺗﺎ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭼﻪا و ﻻزم دارد
ﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﭼﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﺮ
 اﻧﮕﻴﺰة ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪو ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮ در اﻳﺸﺎن اﻳﺠﺎدﺗﺮ و ﺻﺤﻴﺢو دﻗﻴﻖ
ﺗﺮ روﻧﺪ و دﻗﻴﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ .ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﻮد
 ﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻧﺎﻣﻪﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن
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